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Сталий розвиток підприємства передбачає досягнення ним багатьох ці-
лей в межах складових такого розвитку. Для оцінювання сталого розвитку 
підприємства використовують сукупність показників, які відображають до-
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сягнення його головних цілей (або кінцевих результатів) [1]. Слід зазначи-
ти, що сталий розвиток підприємства забезпечує не лише досягнення цілей 
власників або керівників самого підприємства, а й суспільства, що оточує 
його середовище і представлене багатьма стейкхолдерами. Тому належним 
є використання щодо сталого розвитку підприємства концепції управління 
за цілями. Згідно з [2] управління за цілями є простим в теорії: така концеп-
ція передбачає визначення довгострокових цілей та короткострокових за-
вдань, які планується досягти протягом визначеного терміну часу.  
Прогрес процесу досягнення цілей періодично оцінюється. Але в про-
цесі діяльності підприємства виникають ситуації, коли існує множина кон-
куруючих цілей стейкхолдерів та власників самого підприємства, які необ-
хідно узгодити між собою. Отже, виникає проблема багатокритеріальності 
при визначенні цілей щодо сталого розвитку підприємства та ступеня їх до-
сягнення. 
Проблема багатокритеріальності передбачає необхідність вибору оп-
тимального рішення при наявності множини функцій цілі. Область завдання 
функції включає альтернативу, під якою розуміють або безперервну векто-
рну змінну, що належить визначеній області, або дискретну змінну, яка 
приймає кінцеву множину заданих значень. При одному і тому же значенні 
альтернативи не завжди можна досягнути оптимуму рішення за кожним 
критерієм, тому необхідно визначити множину ефективних альтернатив, які 
і передбачають, що ухвалене рішення є найкращим для сталого розвитку пі-
дприємства. Альтернатива вважається ефективною, якщо відсутні будь-які 
інші альтернативи, які є кращими за обрану хоча б за одним критерієм 
та/або гіршими за всіма іншими критеріями.  
Всі ці критерії є різнорозмірними, причому, деякі з них мають бути ма-
ксимізовані, а деякі, навпаки, мінімізованими. Головною проблемою при 
багатокритеріальній оптимізації залишається вибір процедури визначення 
переваг на множині критеріїв і введення узагальненого критерію, за допо-
могою якого визначається компроміс між стейкхолдерами і переваги щодо 
вибору альтернативи [3]. 
Отже, сталий розвиток підприємства, як складної системи, неможливо 
оцінити, використовуючи лише один показник. Оцінювання сталого розви-
тку підприємства надає інформацію щодо досягнення цілей як його власни-
ків, так і стейкхолдерів; є багатокритеріальним; потребує визначення суку-
пності критеріїв, які можуть бути різнорозмірними, та ступеня їх важливос-
ті. Конфлікт цілей стейкхолдерів і власників підприємства означає конфлікт 
між критеріями, що відображають ступінь досягнення їх цілей, і тому 
ускладнюють оцінку. Для вирішення цієї проблеми необхідно, насамперед, 
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визначити самі критерії, які максимально повно і чітко описують цілі влас-
ників і стейкхолдерів підприємства щодо його сталого розвитку. Проте ви-
значення таких критеріїв є утрудненим через складність та багатогранність 
області пошуку. Тому проблема багатокритеріальності в оцінюванні сталого 
розвитку підприємства потребує подальшого дослідження. 
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